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Resum
L’absència d’un diccionari terminològic de música en català obli-
ga que l’única referència de consulta siguin els diccionaris gene-
rals, bàsicament el DIEC2 i el GDLC. Aquests diccionaris resulten 
clarament limitats davant les necessitats que sorgeixen en una 
traducció (o en una correcció), en la qual es posen en relleu les 
dificultats que hi ha en traslladar un text d’una llengua a una 
altra, cosa que exigeix un coneixement de la matèria que, sovint, 
el traductor no té. En aquest treball presentem una anàlisi dels 
termes musicals presents en el DIEC2 i en quatre diccionaris espe-
cialitzats, atenent especialment la tipologia de manlleus que s’hi 
recullen, així com també una descripció de les àrees temàtiques 
que cobreixen.
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Abstract
About the Lack of Standard Lexical Reference  
in Musical Terminology for Catalan
The absence of a specialized dictionary of music in Catalan leaves 
general dictionaries, mainly DIEC2 and GDLC, as the only 
reference source. These dictionaries clearly fall short of the 
needs that arise from translation (or editing), a process which 
highlights the difficulty in expressing the meaning of a text in 
another language, and which requires a knowledge of the sub-
ject matter which the translator often lacks. In this article we 
present an analysis of the musical terms that can be found in 
DIEC2 and in four other specialized dictionaries, paying special 
attention to the typology of the loanwords included in them, 
as well as to the description of the thematic areas they cover.
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4 2  [MU] segona major Segona d’un to. 
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musical: el Diccionari de la música [DM] de Roland de 
Candé (1982), el Vocabulari català de música [VCM] 
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DIEC2 DM VCM LM VDEM
A 83 10 156 108 57
B 69 4 109 62 29
E 46 4 110 61 23
G 31 5 69 51 13
L 23 5 42 40 18
N 15 1 28 14 11




























































bach, Suite anglesa núm. 3.
bach, Partita per a piano núm. 1.
bach, Suite per a violoncel sol.
rameau, Pièces de clavecin.





































pardessus (de viola), 199
partita, 179
parve, 112
pas (notes de), 49, 100, 153
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pastoral, 139
pavana, 96, 155, 178, 179
pavelló, 56, 188, 190
peces de gènere, 179
peces gravades, 148
pedal, 94, 155
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acord de quinta augmentada m
es acorde de quinta aumentada m
acord de quinta disminuïda m
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Català Italià Francès Alemany Anglès
do Do do / ut C C
do sostingut do diesis do dièse Cis C sharp
do bemoll do bemolle do bémol Ces C flat
re  Re Re D D
re sostingut re diesis re dièse Dis D sharp
re bemoll re bemolle re bémol Des D flat
mi Mi Mi E E 
mi sostingut mi diesis mi dièse Eis E sharp
mi bemoll mi bemolle mi bémol Es E flat
fa Fa Fa F F
fa sostingut fa diesis fa dièse Fis F sharp 
fa bemoll fa bemolle fa bémol Fes F flat
sol Sol Sol G G
sol sostingut sol diesis sol dièse Gis G sharp
sol bemoll sol bemolle sol bémol Ges G flat
la la La A A
la sostingut la diesis la dièse Ais A sharp
la bemoll la bemolle la bémol As A flat
si  si Si H B
si sostingut si diesis si dièse His B sharp


















haltend; a les Vier Stücke für Klarinette und Klavier opus 5, 
d’Alban Berg (1924), apareixen schwungvoll, flüchtig, 
ohne Ausdruck, nicht eilen, etc., que trobem resoltes en 
el diccionari Praxiswörterbuch Musik Italienisch – Englisch 
– Deutsch – Französisch de Braccini (2005), editat per 
Langenscheidt:
sanft  dolce  gently  doux
zurückhalten7  ritenere  to hold back  retenir
schwungvoll  (con) brio  full of live  avec verve / enlevé
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